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VKRZVWKDWWKH'%*,DOWHUQDWLYHRSHUDWHGZLWK6,7(VFOHDUO\PLWLJDWHVWKH&62SURGXFHGRQ2FWREHU$OVR
WKH'%*,V\VWHPSURPRWHGWKHFRQYH\DQFHRISHUFHQWRIWKHFRPELQHGVHZDJHIRUWUHDWPHQWDVVXJJHVWHGE\WKH
86(3$>@
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

)LJ&ULWLFDOVWRUPHYHQWDVVHVVPHQWZLWK6,7(6D)UDFWLRQRISRQGILOOHG'%*,V\VWHPESUHSRVW'%*,SHUIRUPDQFHDW&62UHJXODWRU
$QQXDOSHUIRUPDQFHVLPXODWLRQUHVXOWVIRUSUH'%*,VFHQDULRVHH)LJDDUHFRPSDUHGZLWKSRVW'%*,VFHQDULR
VHH)LJE7KHSURSRVHG'%*,DOWHUQDWLYHRSHUDWHGE\6,7(6FDSWXUHVIRUWUHDWPHQWSHUFHQWRIWKHFRPELQHG
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VHZDJHFROOHFWHGLQWKHFRPELQHGVHZHUV\VWHPIRUDW\SLFDO\HDULVWKHW\SLFDOUDLQIDOO\HDULQWKHVWXG\DUHD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